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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai ( dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.s. Al Insyirah : 68) 
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam menulis karangan bebas pada mata pelajaran bahasa 
Indonesia  melalui metode karya wisata pada siswa kelas V SDN 2 Kayumas 
Jatinom Klaten. Rancangan perbaikan pembelajaran ini berbentuk siklus – siklus 
yang merupakan daur ulang yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan 
wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data 
interaktif deskriptif kualitatif.  
Berdasarkan hasil pengamatan, pembelajaran menggunakan metode karya 
wisata . Hal ini dapat dilihat dari hasil tiap – tiap siklus. Adapun  hasil yang 
diperoleh adalah sebagai berikut: pada pra siklus hanya terdapat 40 % anak yang 
dapat mencapai KKM dan 60 tidak dapat mencapai KKM, hal ini disebabkan 
karena kurangnya perbendaharaan kata, penjelasan guru terlalu cepat, dan 
pembimbingan guru kurang merata setiap kelompok. Pada siklus 1, peneliti 
menggunakan metode karya wisata.  Terdapat peningkatan yaitu 13.3 % anak 
yang mencapai KKM dan 53.3 % anak yang belum mencapai KKM; Hal ini 
disebabkan kurangnya bimbingan guru pada kelompok dalam melaksanakan tugas 
dalam menulis karangan bebas.  Pada siklus 2 perbaikan berupa kunjungan karya 
wisata sehingga hasilnya 86,6 % siswa yang dapat mencapai KKM dan hanya 
13,4 % yang tidak mencapai KKM. Peningkatan  ini disebabkan karena siswa 
mulai memahami dalam penulisan karangan bebas karena siswa melihat secara 
langsung prosesnya, sehingga siswa lebih fokus dalam menulis karangan bebas. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan “Metode karya 
wisata dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan bebas 
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